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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoCon estas palabras del epígrafe, con las que el filósofo Dr. 
Arnoldo Mora cierra su discurso La revolución científico-técnica 
y la educación, me complace presentar este Volumen 30, número 
especial del 2006, dedicado al prócer Julián V olio, precursor del 
derecho costarricense a una enseñanza gratuita y obligatoria, cen-
tralizada en manos del Poder Ejecutivo.
Acceder a la petición del Consejo de  Decanos (as) de Educación 
de CONARE, para dedicar este espacio a la obra de Julián Volio, 
honra a nuestra Revista y compromete nuestra gratitud con esta 
Institución que, con la participación del Dr. Álvaro Zamora, compi-
ló la información que se expone en las siguientes páginas.
Los textos de don Julián y los textos sobre don Julián se 
acompañan de documentos de actas y periódicos del momento, 
algunos de los cuales se reproducen fielmente para dejar testimo-
nio de la época.
En este número se incluyen, en la primera parte, una nota 
del compilador, Dr. Álvaro Zamora Castro, titulado “Sobre estos 
textos”; “Creación de la Cátedra Julián Volio Llorente”, de la Dra. 
Eugenia Chaves Hidalgo, en ese momento coordinadora de la 
Comisión de Decanas de CONARE,  y “La revolución científico-téc-
nica y la educación”, del Dr. Arnoldo Mora, ambos correspondientes 
a discursos pronunciados en el acto inaugural de la Cátedra Julián 
Volio, de CONARE.
En la parte TEXTOS SOBRE JULIÁN VOLIO LLORENTE 
se reproducen dos artículos: “Julián Volio Llorente (1827-1889)”, de 
Eugenio Rodríguez Vega, y “Licenciado Julián Volio Llorente (1827-
1889)” de Luis Felipe González Flores.
El apartado TEXTOS DE JULIÁN VOLIO LLORENTE se 
constituye con cartas, informes, dictámenes, comunicados, decretos 
y resoluciones, diversidad de documentos firmados por don Julián 
en diferentes cargos desempeñados.
Presentación “... construir el ser humano cada día 
es la tarea fundamental que a todos nos 
corresponde. El ser humano solo existe si 
diariamente lo hacemos. No es otra cosa 
la razón de ser de la educación”.
Revista Educación 30 (Especial): ISSN: 0379-7082, 2006Por último, en TEXTOS DE LA ÉPOCA, se presentan docu-
mentos con el propósito de facilitar una ubicación en el momento.  
Con ustedes, una ventana al s. XIX para contemplar cómo se 
gestaron, desde ahí, valores educativos que la Costa Rica de hoy 
debería defender a ultranza.
¡Buen provecho!
 
La Directora